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INTISARI 
Produk yang dirancang dalam prarencana pabrik ini diformulasi untuk 
mengobati pruritus atau gatal-gatal pada kulit yang dapat disebabkan oleh biang 
keringat, gigitan serangga, bakteri, atau jamur. Keunggulan produk ini adalah 
penggunaan bahan baku yang alami yaitu tanaman obat yang mudah ditemukan di 
Indonesia, serta pengemasan produk yang berupa spray untuk memudahkan 
pengaplikasian obat pada kulit. Dengan keunggulan yang dimiliki, produk ini 
mampu mengisi kekosongan produk farmasi khususnya anti-pruritus yang telah 
ada di pasaran yang masih menggunakan bahan kimia sintetis yang berbahaya 
untuk tubuh dan diformulasi dalam bentuk bedak atau lotion. 
Bahan baku utama yang digunakan dalam produk ini adalah daun sirih 
yang telah dikenal dan dipergunakan secara luas oleh masyarakat Indonesia untuk 
berbagai keperluan, salah satunya untuk mengobati gatal-gatal. Ekstrak daun sirih 
telah teruji secara klinis dapat meredakan rasa gatal pada kulit karena 
mengandung senyawa fenolik yang bersifat antiseptik. 
. Selain penggunaan bahan baku yang alami, produk ini juga diformulasi 
dengan beberapa bahan baku tambahan yang alami pula, diantaranya lidah buaya 
(aloe vera), vitamin E, serta menthol. 
Perencanaan operasi : 
Kapasitas produksi : 3600 LI hari --+ 36.000 botol/hari @ 100 mL 
Bahan baku utama : Daun sirih 
Lokasi pabrik .: Mojokerto, Jawa Timur 
Utilitas : 
. Air : 142,2355 m3/hari 
. Listrik : 253,2546 kW/hari 
Analisa Ekonomi : 
Modal Tetap (FCI) Rp. 9.255.367.898 
Modal Kerja (WCI) Rp.8.820.712.971 
Total Produksi (TPC) Rp.52.761.114.620 
Total Penjualan per tahun Rp.67.157.991.000 
Metode Discounted Cash Flow: 
BEp· : 37,03 % 
Sebelum pajak : 
ROR : 63,37% 
POT : 2 tahun 1 bulan 
Sesudah pajak : 
ROR : 46,85 % 
POT : 2 tahun 8 bulan 
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